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7 le logotype > version 2
La deuxième version se présente sous une forme 
compacte, horizontale ou verticale. Ses utilisations 
sont plus souples et plus variées.
Les différentes versions sont disponibles à la
demande au format eps.
elle pourra servir sur des affiches, annonces publi-
citaires, etc.
elle servira aussi pour être présente sur des 
affiches ou publications co-éditées ou soutenues 
par bruxelles environnement.
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Inhabitant: Ruth Plaizier
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Visit of the minister Evelyne Hughtebroek
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MARCEL
Pigeon keeper & guardian of the Farmhouse
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FARMTRUCK
Alive Architecture: Petra Pferdmenges 
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FARMHOUSE
Architecten1010 a+u | Bert Gellynck, Nadia Casabella met Ruta Valiunaite  
JES stadslabo voor jongeren & YOTA Nourdin Ben Abbou, Prof. Michiel Dehaene, Caroline Claus, Stijn Beeckman
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THE ELECTRIC RAINBOW FARMFAIR
Hidde van Schie
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TABLE PAYSAGE
Jaques Abelman & Eric Dill 
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BEECAR
SCRABE: Yves Parys, Anne van Eeckhout, Céline Isorez, Christine Baetens, <isabelle Coppée, Nathalie da Cost, Jaques Dujardin, Alain Collet
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Winterfeest in The Farmhouse 
Winterfeest in the Farmhouse
Winterfeest in The Farmhouse
Monthly meeting  «chez Mohammed», cafe Pannenhuis 
Monthly meeting  «chez Mohammed», cafe Pannenhuis
Monthly meeting  «chez Mohammed», cafe Pannenhuis
FROM EPHEMERAL TO DURATIONAL: WINTER 2014/2015
Encounter among the Parckfarm T&T vzw and some other local actors
